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 Konsumen dalam memutuskan melakukan pembelian didasarkan pada kualitas 
serta manfaat yang akan mereka peroleh dari suatu produk. Dalam menentukan 
melakukaan pembelian tentunya konsumen berharap agar keinginan dan kebutuhan 
mereka dapat terpenuhi. Maka dari itu para pelaku pasar berupaya untuk dapat 
memenuhi tuntutan dari para konsumennnya sehingga akan terbentuk adanya citra 
merek dalam benak konsumen. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
persepsi dari masyarakat kota Solo terhadap citra merek (brand image) PT. Batik Danar 
Hadi. 
 Pengamatan ini merupakan pengamatan deskriptif. Metode pengamatan yang 
dilakukan adalah metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran 
kuesioner dan studi pustaka. Sampel yang dipilih adalah masyarakat kota Solo yang 
telah mengenal PT. Batik Danar Hadi, dengan metode perhitungan sampel menurut 
Djarwanto dan Pangestu, sampel yang diperoleh berdasarkan perhitungan tersebut 
sejumlah 96,04 dan demi kemudahan dalam perhitungan maka dilakukan pembulatan 
dengan jumlah 100 reponden. Teknik sampling yang digunakan adalah desain Non-
Probability Sampling dengan metode Convenience Sampling, metode sampling yang 
digunakan dalam pengamatan ini didasarkan bahwa penulis dalam menentukan sampel 
didasarkan pada kemudahan untuk mendapatkan sampel. 
 Hasil analisis deskriptif berdasarkan pengamaatan ini adalah Masyarakat kota 
Solo memeberikan persepsi yang positif terhadap Citra Merek (Brand Image) PT. Batik 
Danar Hadi. Dengan persepsi yang positif berarti PT. Batik Danar Hadi telah dikenal 
oleh masyarakat kota Solo dengan citra yang baik.  
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Consumers decide to make purchases based on the quality and benefits they will 
derive from a product. In determining the purchase of the course, consumers hope that 
their desires and needs can be met. Therefore, market participants strive to be able to 
meet the demands of its consumers so that will form a brand image in the minds of 
consumers. This observation aims to find out how the perception of the city of Solo to 
brand image  PT. Batik Danar Hadi. 
This observation is a descriptive observation. The method of observation is 
survey method. Data collection was done by distributing questionnaires and literature 
study. The selected sample is the people of Solo who have known PT. Batik Danar Hadi, 
with the method of calculating the sample according to Djarwanto and Pangestu, the 
sample obtained based on the calculation is 96.04 and for ease of calculation, rounding 
is done with the number of 100 respondents. The sampling technique used is the design 
of Non-Probability Sampling with Convenience Sampling method, the sampling method 
used in this observation is based that the writer in determining the sample is based on 
the ease to get the sample. 
The result of this descriptive analysis based on this is the people of Solo gave 
positive perception to Brand Image PT. Batik Danar Hadi. With a positive perception 
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Success is not about gambling, success is about preparation 
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